


























WBC 10500/μl　RBC 413×10４/μl　Hb 12.0g/dl
Ht 36.7％　PLT 28.2×10４/μl
＜凝固系＞
PT 11.3sec　INR 1.08　APTT 31sec
Fib 434mg/dl　D-dimer 2.9μg/ml
＜生化学＞
T-Bil 0.3mg/dl　TP 6.6g/dl　Alb 3.5g/dl
ALP 232IU/l　AST 18IU/l　ALT 26IU/l
LDH 208IU/l　 γ-GTP 122IU/l　Ch-E 181IU/l
AMY 44IU/l　T-CHO 180mg/dl　Na 137mEq/l
K 4.3mEq/l　Cl 97mEq/l　BUN 11mg/dl























A case of undifferentiated carcinoma with rhabdoid feature 
of the gall bladder．
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・undifferentiated carcinoma with rhabdoid feature
とわかっていたとしても手術治療は可能だったか。
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